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ハワイ EWC出向半歳記
ハワイにある米国束酉文化セソクー(East
West Center)からの招きを受けて，昭和
44.6.1-47.3.14の問に当館から右記の 8
氏が2名ずつ約半年rJI交代で研修と友好を兼
ねて出向した（途中約半年問中断あり）。 ~'jj
館に際しそれぞれ報告会を行なわれたが，今
回は別柿の角度からの一文ずつをお願いした。
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